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Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami 
mahasiswa dalam menyelesaikan soal integral pada mata kuliah Matematika 
Informatika menurut gaya kognitifnya, dan (2) mengidentifikasi factor penyebab 
kesulitan belajar yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal integral pada 
mata kuliah Matematika Informatika ditinjau dari gaya kognitifnya. Gaya kognitif 
dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi gaya kognitif field dependent (FD) 
dan field independent (FI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Matematika Informatika kelas TI-5, 
Jurusan TI STMIK Akakom tahun ajaran 2014/2015. Sampel penelitian ini terdiri 
dari 6 orang (3 orang FD dan 3 orang FI) yang diambil menggunakan purposive 
sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan tes gaya kognitif (GEFT), 
tes tertulis dan wawancara. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
(1) Terdapat beberapa perbedaan kesulitan yang dialami mahasiswa FD dengan 
mahasiswa FI dalam menyelesaikan soal integral pada mata kuliah Matematika 
Informatika. (2) Terdapat persamaan faktor penyebab dari kesulitan belajar yang 
dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal integral pada mata kuliah 
Matematika Informatika. 
 







The aims of this research are: (1) to identify the difficulties faced by students in 
solving Integral Problems in Informatics Maths subject based of the cognitive style, 
and (2) to identify the factors accounting for the difficulties faced by those students 
based on the cognitive styles. In this research, cognitive style is divided into filed 
dependent (FD) and field independent (FI). This research is a qualitative research 
with subjects consisting of all students attending Informatics Maths in TI-5 class 
from academic year of 2014/2015. The samples are obtained using purposive 
sampling technique, consisting of 6 subjects (3 FDs and 3FIs). Reasearch data is 
collected using Cognitive Style Test (GEFT), written test, and interview. The 
results are as follows: (1) there are differences between the difficulties faced bay 
FD subjects and FO subjects when solving integral problems in Informatics Maths; 
(2) there are similarities between the difficulties faced bay FD subjects and FO 
subjects when solving integral problems in Informatics Maths.  
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